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学長l婦人関係ニュースかん
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S¥'WS S.泊...・S-Yt<$(S-VHS毛}ラー ク明ついたピヂ';J!l，S-'MS(S 昨~-C)マークのつ、 たピョ，~テープ...ヲ九"‘画質舵鱒再生
がで8るととt.1:.VHS作用一C)マー クのつtザごピヂ方テー プでも後来通りのi貨で"錫再生があ測しみLザヱだ"彦す.・S-VHSnJtで
記録δれたピ.. ~テープU.VHSマークのウいたVHS~'ヲオでu再.. で昼ま.ι・$-VHS(Sい開ゆC)ピデ;fU:，$-V陥 (S-YHS-C)テ プー
で樋~."画"・4弘匁平，..度4∞ヨ広以上の.商慣配".す '主i舌1I支*，t-むすぷ
る性艇を有してL叫す.・テレビ..u組を飼画すると."そのテ I 目
レピ制時鞠畑山 世間ぜん ・あえ比州.-H ~哩『由国語冒 l 
奮したものIl.傭人としてiOU:生どのlまかS著作・.U ・"宥 r""II I I ~司・r ... 
に岡市潮市せん.・目立制に弘直面山ぺぃ -ー ーー 【・-
す.こ鯛 入の栂にU ご・入字月日!販売鹿名白ど.~所:t・珊が・2 目立'"・販'"練式合全土 TEL (03) 502・211
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第 883号安司~ /'、来斤~国~ 〈土曜日 〕
霊 訪副主とから詞|
1988年 12月 108(5 ) 
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〒53か91大限延・l'Mllr~l，i /J， II柿770~HHD 
rひか勾ファνタジ- 'Ch館』マλコツトマー クu.
・賞品
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(6) (土曜日〉1988年 12月 10臼
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UMAMI は世界の味覚ですユ
「日未には、美味か不味しかない」などと、食通とか
いわれる人は言いますヵt 実~，、うと、 この方々こ
そ、右の基本昧には敏感なので℃料理が牛き
るも死ねも、この甘・駿・塩・苦・「うま味」のいかし
方しだい。ビールに苦味がなかったらビールで
なし、ように、ぉ椀に「うま味」が欠けていたら、まっ
たく昧が引きたちません。「うま味」はコンブ、かつ
お節、しL、たけのダシとして日本人の味覚を育て
てくれた味。現在て、は、グラレタミン酸ソーズイノシ
ン酸ソータ(グアニノレ酸ソーダの「うま味調味料」
として、日本をこえて世界の食卓で愛されています。
|日本うま昧調昧料協会|
安心と信頼のサービス一一
.塗り符えのご相談は
住宅塗り替えシステム
~呼吸する住宅外壁用塗料一一一
巳2ー トーこJ:;リース
・室内の結露や力ピの防止に役立つ〈呼吸性〉
・汚れにくく長期間美しい塗膜を保持(自己洗浄性)
・シックで‘ゴージ‘ャスな〈艶消し厚膜タイプ〉
・雨が多い日本の四季に対応する(抜群の施工性〉
函 0120・111608
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? lt，ml目:取ペィコト;725:zrE2日ヒ::窓口211
吹きつけるだけで簡単に落ちる
経亨ヵ民附版物チン用〉
浴室・台所帰除の強力コンビ/
暴言
350ml 
4草取S困
勾予関おペイント
.;夜がきめ細かなi包状ですから4先i'(，郎分を包み込んで
分解し、がんこな汚れをスッキリ除去します。泡状タイプ -換気扇、オーブン、レンジ、夕イル、力ガ，ラスやモル夕ル面の油よこ.川1平方メ一卜ル当Tたこり斎約勺1目5回吹きつけることカが《できます-浴室・台所の竪・天井(繊維壁・壁紙面は除、<)、タイルの白地、台所流し台の三角コーナ一、排水口のゴミ受けなどの黒ズミ、ヌルミ、カビとりに最適です
